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Abstract 
The language of poetry has found great interest from critics and researchers in ancient and 
modern times because it is an essential element in the construction of the poetic text. At the same time, 
it is the poet's way of conveying what is in his mind and his thoughts and delivering it to the recipient 
in a clear and frank manner 
This is either through vocabulary acquired by the connotations of the context according to the 
ability of the poet and his proficiency in the adaptation of these words depending on his experience of 
poetry or through linguistic structures represented by the idea of the poet who wants to give it to his 
recipients.Note that the language of poetry is not the language of prose, because it is a language of 
inspiration, not grammatical grammatical forms only, it is a means and an end in that one. The research 
interest in clarifying the genius of the poet Jeweler in adapting the language and make it in keeping 
with the spirit of the age and culture of recipient, based analytical method in the questioning of poetic 
texts, and the most important thing in the research that the era of the 1920s of the era of poetical 
Jeweler is a reflection of the ancient language, And the simulation and imitation of the old, but the 
choice of words and use in the position that he wanted them from each subject in his poetry, came his 
modernist poetry mosaic panel includes the past and made and the current and liberal. 
The research came on two demands: the first is the theoretical aspect, the second is the applied 
analytical aspect, followed by a conclusion and a list of sources and references. 
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
  
يديبزلا مظاك دمحم ءاميش  
ةيناسنلاا مولعلل ةيبرتلا ةيلك/لباب ةعماج  
ةصلاخلا  
يرعشلا صنلا ءانب يف ساسا رصنع  اهنلأ كلذ اثيدحو اميدق نيثحابلاو داقنلا ندل نم اريبك امامتها رعشلا ةغل تدجو دقل .
اشلا ةليسو هتاذ تقولا يف يهوحيرصو حضاو وحن ىلع يقلتملل هلاصياو هتاجلخو هنهذ يف رودي امع ريبعتلل رع .  
 تادرفملا هذه عيوطت يف هتعاربو رعاشلا ةردق بسح ىلع قايسلا نم اهتلالاد بستكت تادرفم قيرط نع اما كلذ نوكيو
ديري يتلا رعاشلا ةركف اهيف لثمتت ةيوغل بيكارت قيرط نع اماو ةيرعشلا هتبرجتل اعبتهيقلتمل اهلاصيإ .  
ةيوحن ةيظفل بلاوق لا ةيئاحيا ةغل اهنلأ كلذ ةيرثنلا ةغللاك تسيل رعشلا ةغل نا املعدحاو نا يف ةياغو هليسو يهف طقف .  
 ،هيقلتم ةفاقثو رصعلا حورل ةبكاوم اهلعجو ةغللا عيوطت يف يرهاوجلا رعاشلا ةعارب حيضوت يف ثحبلا مامتها بصناو 
 لحتلا بولسلاا ةدمتعم ةيرعاـش دـهع نـم تاينيرشعلا ةبقح نا ثحبلا يف ءاج ام مها نمو،ةيرعشلا صوصنلا قاطنتسا يف يلي
 ءامدقلا ةغلل ساكعنا يه يرهاوجلا،  يضاملا حور نع جرخت لا ذا ميدقلل ديلقتو ةاكاحم نم هيف امو،  ظاـفللاا راـيتخاب زاـمناو
 هرعش يف عوضوم لك نم اهل هدارا يذلا اهعضوم يف اهلامعتساو،  هتعنصو يضاملا مضت ةيئاسفيسف ةحول يوثادحلا هرعش ءاجف
هررحتو رضاحلا ةقلاطو.  
 نيبلطم ىلع ثحبلا ءاج: يرظنلا بناجلا لولاا ،  ،يليلحتلا يقيبطتلا بناجلا يناثلاو  رداصـملاب ةمئاقو ةمتاخ امهقحلت مث
عجارملاو.  
ةلادلا تاملكلا: ،ةغل ،ةيئاحيا ،ةيعقاوةيرثنلا ، قايسلا.  
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  :المقدمة -١ 
تعد اللغة الشعرية لغة ايحائية تهب السياق العديد من الدلالات التي تفتح للمتلقي افاقا من التأويل ،وهذا 
 يمتلكه من خـزين ثقـافي االشاعر وم وبراعته في تمطيط المفردات تبعا لتجربة رقدرة الشاع  ىيعتمد عل كله 
 عاليـة ،كيـف للأقناعيصاله لمتلقيه على وفق امكانية لغوي ينتقي الشاعر منه ما يلائم موضوعه الذي يريد ا 
وهذا الحال مع سليل المتنبي شاعر العرب الاكبر محمد مهدي الجواهري الذي ارسى القواعـد الكلاسـيكية 
 ما جاء من مصادر تخص بحثنـا زوابر.بأثواب حداثوية انيقة الا اننا نشم من خلالها عبق الماضي واصالته 
شعر بين جيلين للدكتور ابراهيم السامرائي ،دراسات في الشعر العراقي الحديث سـلمان هي لا للحصر لغة ال 
عبد الهادي ال طعمة ،تطور الشعر العربي الحديث في العراق للدكتور علي عباس علوان ،الجواهري شاعر 
  . لعبد الكريم الدجيلي العربية
 
  الجانب النظري -٢
، ليستطيع فيها مسلكاً خاصاً ة فلابد للشاعر ان يسلك فيها عنصر من عناصر الشعر المهم ))هي  اللغة 
رى ان يؤدي معاني بطريقة تختلف عنها فيما عدا الشعر من فنون القول، ومعنى هذا أن عليه ان يختار فيتح  ـ
وانـه  .. لم تعد وسيلة للتعبير، بل هي خلقٌ فني في ذاته )) انها و ،[٠١/١]((الجميل المناسب والانيق الحسن 
وانما ثروة اللغة تقاس بالثروة الفكريـة  ،نى لغة ما يتوقف على عدد الفاظها  الحمق ان يقال ان ثروة أو غ لمن
  .[٨١/٢] ((تلك اللغة ان تعبر عنهاوالعاطفية التي استطاعت 
ولكي نعرف اسلوب الجواهري في نظم قصائده التي انطبعت في اذهان وعقـول الكثـرين بـدلالاتها 
 وفق رؤية نازك الملائكة ى، لابد ان نعرف لغته التي نظم بها شعره ذلك عل ي نفس المتلقي فالمنوعة والعميقة 
شعر وتلك رابطة يختص بهـا رابطة خفية بين الشاعر ولغته التي يستعملها في نظم ال ))التي اوضحت وجود 
صاص لدى الشاعر انه اكثـر بين الاديب الناثر ولغته وسر هذا الاخت لاننا لانجد لها مثيلا ً لها يقوم  ،الشاعر
 واستسلاماً الى اللاوعي  اللغوي بسبب ما يملك من احساس رهف مشحون وروح محتشد زاخم حتـى دا ًانقيا
باحداها في كل قصيدة يبـدعها يكاد الشعر يصبح سلسلة من الرحلات في الاعماق الباطنة للغة يقوم الشاعر 
 .[٩/٣  ]((بعة ابعادحتى تصير القصيدة كيانا ً له تاريخ وهيكل وار
لـة المهمـة مـن فهي المرح ( ٠٠٠)للغة دورها المباشر في عملية الابداع الفني للتجربة الشعرية ))و
باخطر دور اجتماعي وحضاري مع ابناء قومـه ))بوساطتها، ويقوم الشاعر [٧١٤/٤ ]((مراحل الخلق الشعري 
ولهذا نجـد الـشاعر ( ٠٠٠)لمجتمع وتقدمه وما تحدثه من تاثيرات مباشرة وغير مباشرة في تطور ا ( ٠٠٠)
لهـا  ويحميها لانها اداته التعبيرية التي يرتبط مـن خلا اصا ً ويطورهاالمبدع يجهد نفسه في بناء لغته بناء ً خ 
 .[٧١٤/٤]((بجمهوره ويحقق تاثيراته بهم
في عواطفه مـع يتساوق  ، فالشاعر الصاخب لا تبعا ً لطبائع الشعراء انفسهم ( ٠٠٠)تختلف )) الا انها 
 .[٤٢١/٥]((الشاعر الهادئ والشاعر القومي غير الشاعر الوديع
ولعل ذلك راجع للطريقة التي اخـذ بهـا .  اسلوب خاص ولغة خاصةللجواهري)) كان  وتبعا ً لهذا فقد 
ى تـد التي اه، وكيف انه نجح في الافادة مما قرأ وحفظ مضيفا ً الى ذلك تجاربه في الحياة يام صباه أنفسه في 
، حلّق بتراثه  عرف في الاوساط الادبية العربية شاعر  كبير ))فهو  [٤٢١/١]((اليها بسعة ادراكه وحدة ذكائـه 
يذكرنا بالديباجة ت خير دليل على اصالته وعبقريته و ، التي كان ه الادبي وموهبته الفنية الرفيعة الفكري وعطائ 
ل على القراء فهم شعره لـولا مـراجعتهم للكلمـات السياسية واسلوب الشعر العباسي المتين، وليس من السه 
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ويعتبر خاتمة المدرسة الكلاسيكية وحركتها فـي الـشعر ( ٠٠٠)والمعاني المشروحة في كل قطعة وقصيدة 
  .[١٨/٦](( زمامها واسهم في تطويرهادتلك الحركة التقليدية التي قا.العربي 
 والده الى الشعر بحكم ثقافة بيئته وعصره في حداثته قد توجه رغم معارضة ))احب الجواهري الشعر 
لشعر القديم وتتصدر النـوادي الادبيـة فـي افقد نشأ في مطلع القرن العشرين نشأة ُ علم ٍ وسط عائلة تقول 
أبي لبحتري والشريف الرضي وربما صوت النجف، ويرتادها الشاعر وفيها سمع صوت أبي تمام والمتنبي وا 
 .[٤٨/٩]،[٠٧ـ٩٦/١ج/٨]،[٨٥٢/٧]((نواس 
والشاعرية انمـا تعتمـد سـبيل . كالبحتري في جمال المضمون وسلامة اللفظ وقوة الاسلوب ))فهو 
ة مفرداته يرجـع هـذا والى غزار( ٠٠٠)قد اكتملت شاعريته في شاعر فتآخياالتصوير وجمال الصياغة واذا 
ا الانتقاء العجيب لقوافيه وسـائر وهذ ،ا النسج المحكم والصياغة القديمةالنفس الطويل فيما يقول من شعر وهذ 
تقوم على اشكالية عقلية وحيثيات منطقية قائمة على الـنفس البلاغـي والثـروة ))ولغته . [٥٢/٠١]((مفرداته
  .[٢/١١]((اسة الدقيقة لمكونات النص الشعرياللغوية جاءت عبر الدر
  :الجانب التطبيقي -٣
شعر عنده فـيض ى جيد الادب بقلائد الحسان وكان ال، وطالما حلّشعره النهج التقليدي ب الجواهري))نهج
، وطعمـه ه بالقديم فبارى اقطابه حتى بزهم تأثر شعر ))(: احمد ابو سعد ) يقول [٣٨/٦]((الخاطر ومتعة الروح 
تتميز اشعاره بقوة التراكيب وفخامة الاسلوب وصدق العاطفـة )) و [٢٦١/٢١]((ار العصر الثورية كبالجديد واف 
وهو من اعمدة مدرسة الـشعر جيله البيانية البديعية كغيره من شعراء لم يتحرر من الزخرفة ، و اللغةوسلامة 
حالنـا او فـي )ومنها قـصيدته  [٣٨/٦]((وفي شعره قصائد عامرة يهاجم بها المستبدين وطغاة الحكم  .القديم
 .[٦٦٢ـ٥٦٢/٢ج/٣١]:قائلا فيها( سبيل الحكم
  
  ادر ِ ي على تطهيرها غير قــــ         وانر ِ    رائــلقد ساءني علمي بخُبث الس
   رـ الامر فيه مثل لعب المقامـــ  أولو         وباتَ نصيب المرء رهنا ً بما يرى   
      على انه سامى الذرى في المفاخـــر ِا مكب للحضيض بوجهه          فامــــ
  ر ِصاهــــالقريب الم        سوى انها ملك  ا     نـــولم يبق معنى للمناصب عند
  ر ِـــالشواغ((للكراسي)) بها جلب قوم      ى         ــغتول ٌللقوانين يبـــتُسن ذي
  
اهتم الجواهري باللفظة التقليدية وبما انه من الشعراء التقليديين فقد اهتم بالالفاظ الفصحى واعتنـى    
الثروة اللغوية الهائلة التـي ة الشعراء المقلدين على واتكأ غالبي  ، طريقة اسلافه الشعراء القدماء بصنعتها على 
  .في تجديد لغته الشعرية وقد كان هذا التقليد على الرغم من محاولاته، ويها ديوان الشعر العربي القديمتيح
غنيـة،يختارها بعنايـة فهـو شـديد الـوعي باهميـة الكلمـة ))    فلغـة الجـواهري الـشعرية 
 نفسه واتعبها في التمرس بالكلمة المفردة والاستمتاع بسحرها ،ولها في ذهنـه اجهد)) اذ [٧٦٢/٤١]((الشعرية
فهو يعرف الكلمة وتعرفه وينطلق بها فيصبح منها عنصرا ً مخالطا كالماء والخمرة )...( وروحه مكان خاص 
ن هذا كله  واعجب بالذي قرأ وحفظ واتخذ م ا كثيرا ً وحفظ كثير  اجهد الجواهري نفسه واتعبها وقرأ وقد)...( 
   .[٠٢١/١]((اربه في معالجة الكلمة ومعاناتهامادة يضيفها الى تج
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الكلمة النافذة الصالحة الباقية هي تجربة قاسية ومراس متمكن ومعاناة شـاقة وادراك ))وهو يرى بان 
 ذلك كله قدرة على التحويل والتطوير ،وعلى المزاج وعلـى ملاشـاة المـزيج ىعميق وحس مرهف وهو ال 
  .لديه [١٦١ /٥١](((انها قدرة على الخلق والابداع،هذا هو سر الكلمة يبدو صرفا خالصا ً،بحيث 
بليته الكبيرة على وضع الكلمة في محلها لان الجـواهري بير وقا عيدلنا ذلك على قوة الجواهري في الت 
 [٢٤٣/١ج/٦١]. حاسة فنية وقابلية ادبية ومخزونا ً من النظم والنثروهب
، ولعله في مقدمة الـشعراء في انتقاء الحرف، واختيار اللفظ  من امهر شعراء العربية واحد))فهو يعد 
 ،وان لها في السمع جرسا ً ة الوتر، ، ونغمة كنغم  وان لمفرداته رنينا كرنين العود في تجنب الحوشي لمستكره 
وعبارة  [١٢/٠١ ]((اتلعل الجواهري اقل عمالقة الشعر معاظلة وتعقيدا واقلهم سقط .وان لها في النفس حلاوة 
  .ا كدر وجزلة تشد اليها السامعينالجواهري لم يشبه
ة علـى اقترابا ً اكثر مما يجب من لغة الشعراء القدامى ففي شعره كثير مـن الامثل  ـ))س شعره كيعو
، ويستطيع ان يضفي  بوجه عام حريص في انتقاء كلماته، منقرضه  تقريبا ،لكنه استعمال كلمات صعبة، قديمة 
التـي جـاء (جربينـي )ومما جاء في ذلك قصيدته  [٧٦٢/٤١].((عره متانة واثارة ش قوة مؤثرة تعطي عليها
 [٢٩٤/١ج/٣١]:فيها
  ونلقناعيس ِ حيرة َ ابن اللبـــوستشجين اذ ترين مع البزل ِ                   ا
ك القـصائد القديمـة ألقيت نظرة على هذه القصيدة بدا لعينك منها بناء شامخ يعيد إلى سمع ))فإذا اما 
ذات اطار قديم وقد اقتنصها الشاعر من ( مونبابن الل )و (زل والقناعس بال)فـ [٣٢١/١]((ة ببنائها ومادتها المجلّ
 [٣٢١/١]:قول الشاعر القديم
  وابن اللبون اذا مالز في قرن                     لم يستطع صولة البزل القناعس
وكانـت ضـمن الاغـراض ( المرابع الحمى، منازل،)من( التقليدية)قديمة وقد استخدم الشاعر الفاظ المكان ال 
والتـي قـال ( ثـورة العـشرين )ه التقليدية التي عالجها الشاعر في بداياته الشعرية ومنها ما ورد في قصيدت 
 [٥٦/١ج/٣١]:فيها
  ع ُــها ومراِب     تخّلّين عن ألا ِف   وقد راعني حول الفرات منازل          
تكتـسب لا))ا نرى ان الجواهري سار على منهج القدماء في استعمال الفاظ المكان لديه حتى بدت وبهذ
، بل من كونهـا  داخلي في مخيلة الشاعرسائية للتعبير  عن موقف انفعالي او حد قيمتها من كونها رموزا ايح 
عيان التي اختصت بالدلالـة  وهي بذلك تكاد تقوم مقام الا  عينية –دلالات لتشخيص مداليل ذات طبيعة واقعية 
  .[٩٦١/٧١]((عليها 
قولـه فـي قـصيدته ونجد كذلك ان الفاظ الدين قد دخلت الى شعره بسبب واقع نشأته الدينية من ذلك 
 [١٤٢/٢ج/٣١ :وادي العرائس قائلا
  هو الجنة المحسود داخلها                 أوأنه من خناب الخلد محسودواد ٍ
وقد اتهم بعـض . قصائد ديوانه الشعري وهكذا في مواقع كثيره من ( حاسدخلد،الالجنة،ال) هي والالفاظ
النقاد الجواهري باستخدام المستغرب المخالف للقياس ولكنهم قبل ان يطلقوا هذا الحكم علـيهم ان يـستثيروا 
ي  الشاعر ملم بالـشوارد والنـوادر الت  ـرب فسيجدوا حكمهم مبتسرا وسيرون المعجمات ويستقرؤا شعر الع 
، وما عمله هـذا [١٤٢/٢]لاتخطر على بال شاعر معاصر وذلك يعود الى ان الجواهري موسوعة لغوية حية 
شـاع منهـا ماقـل دورانـه فـي  ا من قبل فأحدث ابنية لم تكن او صنعه الشعراء الكبار ))سوى احتذاء بما 
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: التـي قـال فيهـا [٠٣/٠١ ](افروديت)في قصيدته ( ىضو)من ذلك ما احدثه الفعل [٨٢/٠١]((ستعمالالا
 [٤٦١/٢ج/٣١]
   هنوى به المشرقاتىو ضبحــ                ـــ للص لك ِ نحر كما تبلج
التي جاء [٠٣/٠١ ]( (ياابن الفراتين )) افعلة جمعا ً لفعل كأكهله في قوله من قصيدة زنة ))واستخدامه 
 [٣٦١/٥ج/٣١]: فيها
  مردح الرهصبزجى بذاك يراعأ ً   ي        نفى عن الشعر اشياخا واكهله    
 كمـا  لاكثـره (كهول)بدون هاء لادنى العدد و ( أكهل)والقياس فيه ( أكهلة)على ( كهلا ً)جمع ))فقد 
 ((من فك المضعف وفعل ما فعله الشعراء ايضا ً  (.أسطر)على ( سطرا ً)و ( أعبد)لى ع( عبدا)يجمع العرب 
 [٤٦٣/٥ج/٣١]: قائلا فيها( ياابن الفراتين) دة كما في قصي [٠٣/٠١]
  ردزد   كموسع الليث شتما وهو ي    يا شاتمي وفي كفي غلاصمهم         
  در دنهم  ارضى الشفاه وفي اسنا    وفي افواههم شلل           ِضضيوعا
  :مهدي المخزومي على هذه الامثلة قائلاً .يعلق د
، لان الـشعر لغـة خاصـة ، ولان الـشعراء رناع مما يعاب عليه شا معدوداتليست هذه الامثلة ال ))
 [٢٣/٠١] ((امراء الكلام كما قال الخليل، يجوز لهم ما لايجوز لغيرهم ( فحولهم)مقصود لوا
از الرائع فـي شـعر ج استطاعت عبقرية الجواهري انقاذ الموقف أمام الشعر العراقي بهذا الان ))وقد 
يا بشكل ملحوظ في البناء والعبارة والطاقة العاطفية ولعـل قوروح العصر وامال الامة ويبقى مع ذلك يصور 
شعر الجواهري شاهد ايضا ً في انقاذ الشعر العراقي في حقبة الثلاثينيات والاربعينيات من الوقـوع فريـسة 
فمساهمة الجواهري لم تكتِف بـالوقوف )..( لبعض التجارب الجديدة غير الموفقة التي كانت تجري في مصر 
ي محـاولات على أ الطريق، بل انها قطعت ة التي قام بها الزهاوي والرصافي المحاولات الساذج شامخة ازاء 
، وزودت الجيل الجديد من شعراء العراق فـي الخمـسينيات باسـاس متـين يبنـون في التجديد قبل اوانها 
 [ ٠٧٢،٥٦٢/٤١]((عليه
 قوة وغنى ونقله الى عـصره فـي  بدور المطور لشعر زمانه فطور اتجاها ً موروثا ً وزاد عليه فقام
اللغة والموقف وقد وقف احيانا بتجربته في وجه الشطط والمغامره الجامحة في اللغة او الموقف او الموضوع 
 [٠٧٢/٤١].او الصورة عند بعض شعراء عصره
 النهضة الادبية ليسهم فـي ي يراه من المجددين الذين اخذوا على عاتقهم الا  ان ابن عمه الشيخ الشرق 
ه في اسـلوبه فـان بـين اوراق داركانها على الرغم من ان تجدده في روحه كان اكثر من تجد  بناء ركن من 
ديوانه شيئا ً من غبار القديم وربما تجد فيه ديباجته وبعض قوافيه ذرات من ذلـك الغبـار الا انـه وثّـاب 
  . [٥٦١/٠١ج/٨١]وطموح
ريخه نتيجة للجهود التي بذلها وغيـره اراقي عبر ت فردة اللغوية في الشعر الع م  فقد ساهم في تطور ال 
 اذ امتلك الجواهري براعة وقدرة في [٩١٤/٤]من الشعراء البارزين الذين تمكنوا من لغتهم وامتلكوا ثراءها 
أى عن  تن التراثيةمرجعيته ))، وجاعلا [٦٢٤/٤ ]اختيار الالفاظ وحسن ترتيبها وتوزيعها على مساحة القصيدة 
، فقد ينظر الى التراث بعاطفة شاعر متذوق ويعيد انتاجـه بمـزاج  حلية، او تقليد او تضمين ان تكون مجرد 
  .[١٣١/٩١ ]((تعلو الانا فيه على أي رغبة اخرى
قـد عري وتطور دلاله المفرده لديـه شنضجه الفلو اخذنا الفاظ المكان نجد ان الجواهري وفي مرحلة 
ا ً مختلفا ً عن النهج التقليـدي وذلـك بتخلـصه مـن اسـرار  عاخذ احساسه بالمكان وعلى نحو تدريجي طاب 
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الماضي والنظرة المقدسة للتراث لتطوره الفكري والفني واندماجه بحاضره ومجتمعه ، فبعث بقدرته وابداعه 
الحياة في المكان القديم واخذ يتعامل معه على انه حقيقة واقعة وشاهد حي على الحاضر ليولّد لـدى المتلقـي 
 القديم مدخلا ً لطرح موضوع معاصر من )) ة اكثر في فهم التراث بذاكرة معاصرة فأصبح المكان ــاستجاب
  :[٩٨٢/٣ج/٣١]قائلا فيها( إلى الشعب المصري)ذلك قصيدته 
  ر ُ ـر ُ والمسلّة تزهوالنيل يزخ ر              ـــمصر ُ تستبق ُ الدهور وتعث يا
  ر ُـهصيتسابقان فيصهرون وي           ا     ــــوبنوك ِ والتاريخ في قصبيهم
  ر ُ ـى تتبختط   للدهر مثقلة ُ الخُ       ب ٌ     ـه مواكـت عليـهذا الصعيد ُ مش
 يغلـب ان )) فان مفردات الجواهري اصبحت غنية وهي منتقاة بعنايـة –ايضا ً –ونتيجة لهذا التطور 
 العربي الحديث بتعابير تصور الغضب والاحبـاط تكون مشحونة بقوة عاطفية عظيمة فانها قد زودت الشعر 
، واذا كانت هذه التعابير في الاصل مباشرة وعالية واحيانا ً صاخبة عند الجواهري فقد غـدت بعـد والرفض
 [٨٢٧/٤١].(( في شعر الطليعة مواربةذلك قادرة على تضمين معان ٍ اكثر 
ا ً بادخال كلمات عديدة تـشير الـى العنـف ادخل الى الشعر العربي مصطلحا ً شعريا ً جديد ))وقد   
 ،، الشهداء، السم، الجوع، الغمام ، الضحايا لمات مثل الدم، الموت، العاطفة، الثأر ، ك ياة العربية حعنصرا ً في ال 
 [٨٦٢/٤١]((الخ.....، الثورة الضباب
صارمة لانـه ال  ـذي العبرات التي اتسمت بالجدية والانفعال ( السياسية  قصائده )نلاحظه في  وهذا ما 
 باسلوب خاص يتناسب وطبيعة الاحداث المحلية ))العراق  في وعلى النحو العام قد تميزت لغة الشعر القومي 
 ، فكانت الفاظ القصائد حادة ٧٦٩١والقومية التي مر ّ بها العراق منذ الحرب الثانية وحتى نكبة حزيران عام 
قوية الصارمة ، تتمثل باستثارة الجمـاهير واسـتنفارها ومباشرة ، ممزوجة بالانفعال الصادق ذي النبرات ال 
بحق خونة الامة من الحكام والعملاء  يبرز فيها اسلوب الوعد والوعيد و. جهة الاخطار المحيطة بالوطن لموا
الـدم ) مثـال ذلـك قـول الجـواهري قـصيدته [٠٢٤/٤].((وكذلك التنديـد بالاسـتعمار والـصهيونية 
 [٧٠١/٤ج/٣١](الغالي
  وُلـــــ       لمن يصغي تق  شباب في مصر والدنيا           قُل لل
  ول ُـــــ      تبارك من يج           رى   ــهذا اوان الجولة الكب
  ـُل؟بعده الاجيال جيـــ        د            عـــهل غير ان يغني لت
  ل ُــــــحرة ثمن قلي       ن            ـــدفع الدماء عن المواط
  ل ُــعن الذي يمضي بدي                   راتـــاهظلدى البطون الو
  ول ُـعن الحياض فمن يص                  اد ـــــللذيولوا ان لم تص
  ول ُـــطالما خيضت وحـ                     خوضوا دم المستعمرين ف
  ول ُــ صيدت لمحترش وع            ا        ــــــوتصيدوهم مثلم
  ل ُــ وفخارها الضخم الاثي          ا          ـــــم الديار ومجدهلك
  ل ُـــ كأنه الضرع الحفي          م          ــــوالنيل يشخب بالنعي
علو النبرة الحماسية المفعمة بالفاظ اشد منها صرامة وقوة ونستدل من ذلـك حظ في الابيات السابقة نل
  ،رجي الذي يتعامل معه الشاعر، مع دلالة الحدث الخاها النفسية والشعوريةلفاظ خصوصيتلدلالة الا على ان
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، واما ارع التهديد والتخويف واشباه ذلك  الجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحروب وفي قو ))نرى ان و
طاف عوفي استجلاب المودات وملاينـات الاسـت  .وذكر ايام البعاد الرقيق منها فيستعمل في وصف الاشواق 
 [٢٦/١٢].او اجمع عليه النقاد بموافقة الحال( اطبابابن ط)وهو ما يسميه  [٠٢٤/١ج/٠٢]((شباه ذلك وا
دا ً ملامح جمالية تضفي على شكل القصيدة بع  ـد الشاعر السياسية ي قصائ فونرى ان للمفردة الموحية 
 الالفاظ العقيمة فـي بعـض والى جانب الالفاظ الموحية العذبة نجد. [٨٢٤/٤]روحيا ً يمحنها الحركة والتأثير 
التـي قـال ( قـف باجـداث الـضحايا )ومما جاء فـي ذلـك قـصيدته  [٠٣٤، ٨٢٤/٤]قصائده السياسية 
 [٣٥٢/٣ج/٣١]:فيها
  ماشاؤا نعالا( الشعب)  يلبسون           م        ــــوالذين افتخروا أنه
  الاـــرعها الشر  زمرا ً عبأ             والذين استنفروا من حولهم      
  الاــقولا ان يق( النار) وتعيق               مجرى فكرة      ( السوط)ليسد 
 ممـا [١٣٤/٤]((كان تعبيرا ً سطحيا ً وعقيما ً ( يلبسون الشعب ماشاؤا نعالا )قول الشاعر ))نرى ان 
ري العراقـي توى الشعيفقد القصيدة حيويتها ويمزق نسيجها العام لانها مع الفاظها السوقية هذه تهبط عن المس 
   .وتفقد عذوبتها
 مفـردات قاموسـية قديمـة ومنهـا قـصيدته ه       ونجد كذلك ان الجواهري احيانا قد يقحم بعض قصائد 
 [٦٣٢/٤ج/٣١]:التي جاء فيها ( الجزائر)
  وع ِــ     ربى الخلد في مسكنه الاض     ع          ــــإذا الحق ُ يغمر ُمن بلق
  يــالالمعــري وبـــبالعبقن                      ــالمشرقيتلهب ( يثرب)واذا 
  (عـــتب)او ( رـقيص)ن من تاج ـ                     ــــوإذا يهزأالبدوي الامي
  ( رعــــالاج)ود اعاريب في  لر                 ى  ــتصطب( اندلسي)واذا حور 
  
  ...وهكذا( صر، اندلسقي يثرب، وع،ضا بلقع،)مثل     وقد وردت الالفاظ القاموسية في هذه الابيات 
، وان ورف  ـان زاد الشاعر من الثقافـة العربيـة الاصـيلة مو ))اما فيما يخص مضمون القصيدة فنجد 
قصيدته التـي نـضمها اول  وخير مثال على ذلك [٤٢١/١]((الغرض من الشعر القديم حاضر في ذهنه وقلبه 
 [١٠١/١ج/٣١]:ا ً برجالها قائلا ً فيهامشيد(الثورة العراقية)عهد الشباب وهي 
   ان لم تبق الا المطامعيش    فلا ع    ع            ــــلعل الذي ولى من الدهر راج
  عــ  سراب ٌ وخبات الاماني بلاق    ا              ــــوصفوه: غرور يمنينا الحياة 
  (٠٠٠                                             )
  هناك وطير الموت ِ جاءت وواقع ُ           ٌل         ـــــني والقلوب ُ ذواهومما دها
  ع ُـــــــإلا ماتقول المدافليسمع            ن     ــوقد بح صوت الحق فيها فلم يك
قـصائد الحـرب  يباجة واشراقتها وربما تكون هي مـن  شاعرنا على هذا النمط من قوة الد يستمر   
شـعر  الباب من  هذا  في  ر القصائد غرقالها في هذا القرن وهي في الوقت ذاته تعيد للاذهان الفريدة التي 
  [٢٢١/١ ]  المتنبي وابي تمام
  (جربينـي )و  [٢٨٤ـ  ـ٩٧٤/ ١ج/٣١(]ابليلة من ليالي الـشب  )  ومنها ،ومثلها القصائد الرومانسية 
  [ ١٤٢/١ج /٣١ ]: قال فيها التي(الشاعر)و  [٤٩٤ـ٩٨٤/١ج/٣١]
  اـر نايدحامل في الصـي       إن((اي ــالن))لا اريد 
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  اـ والشكايبالأمانيعازفا انافانا                    
 وبـذلك ،[٣٢١/١ ]لنا بالديباجة القديمة  والمذكرةوالمزهوة بالحياة  ،تجدها من القصائد الحافلة بالقوة ف
ا كلاسيكيا الاشارة الخضراء لمن بعـده فـي قد اعطى الجواهري كرائد متقدم في استخدام التراث استخدام ))
  .[٨٧١/٤]((ولادة المعطيات الجديدة في الشعر الحديث
قـائلا ً ( ابو العلاء المعري)فقد استثمر التراث للتعبير عن كثير من مشكلات الوطن من ذلك قصيدته 
 [٣٨/٣ج/٣١ ]:فيها
  دنيا بما وهباقف بالمعرة وامسح خدها التربا               واستوح من طوق ال
  ه سكباحرعها من رو   ومن على ج  واستوح من طيب الدنيا بحكمته          
  جي طلباتهل تبتغي مطمعا او تر   ا           ـوسائل الخمرة المرموق جانبه
  اـ السما قطبلأبراجان لم تكوني ــي             يابرج مفخرة الاجداث لاتهن
ي برزت في مضمون قصائد الجواهري ومنها القصائد القومية قد اعتمدت فـي      لذا فان ملامح التجديد الت 
ذلك على الموروث ،ومتأثرا ً في الوقت ذاته مع غيره من الشعراء العراقيين باشقائهم الذين تجاوزوا النموذج 
عنـصر ك(الحس الرومانسي ) دخلوغيرهما وبذلك ..... عمر ابو ريشة بشارة الخوري، )يدي للقصيدة امثال لالتق
   .[٨٧١/٤](الخ.....مناجاة الطبيعة،التمرد،الكابة،المرأة) القصيدة الجديدة فيمهم 
      ومن الموضوعات التي جدد فيها وربما يكون هو الشاعر الوحيد في القرن العشرين والعهود الاخـرى 
ترض ان الشعراء يرثـون على نحو غير معهود بين الشعراء،ونف (من رثائه لنفسه ) أكثر قدإذا ما تتبعنا وقارنّا 
 نفـسه  اقتراب الموت منهم إلا ان الجواهري كان يصر ّ على ان يرثي أنفسهم ويبكون عهودهم الماضية حين 
العلام ـة ال ـى روح )م ـن ذل ـك ق ـصيدته .[٨١١/٢٢ ] رث ـاء الاخ ـرينرث ـاء ً مباش ـرا ً أو م ـن 
  -:[٧٤٣/١ج/٣١](الجواهري
  در ْــوق يميني يمين ُ القوف         ذر       ـحذرت ُ وماذا يفيد الح
  ر ّــأن ليس للمرء منه مف        ام ِ        ــومما يهون وقع الحم
  ر ْـويبكي ويضحك ُ منه الوت          َ عود ُ الزمان      ءما شايوقّع 
  ((رــويوم ٌ نساء ُ ويوم ٌ نُس          ا      ــفيوم ُ علينا ويوم ٌ لن))
ثـم ( صوت الامة) الى (البطل الفرد )تطور في رؤيته من )) مضمونه حدوث ومن عناصر التجديد في 
فيها ،فكأنه وقد قدم لها كل ماضي وسعة فلم يجد منها استجابة وذهب صـوته ادراج ( صوت النبي الفرد ) الى
 .[٦٩٢/٧]((تهب غير المألوف في تجرب نواحدة ويكشف عن هذا الجا  ةفاذا به ينفض ما في اعماقه مر . الرياح
وصوت الانا شاخصة في قصائد المرحلة الاولى للشاعر ومـن ذلـك قـصيدته (البطل)ورة بعد ان كانت ص 
 [٢٠٤ـ ١٠٤/٣ج/٣١ ] : فيهاقائلا ً[٦٩٢/٧ ](تري هاشم الو)
  اــ أطأ الطغاة بشسع نعلي عازب       را ً      ــــاناذا  أمامك ماثلا ً متحب
  اــ، لحر وجهي ناصب  للهاجرات   ا           ــــالله در أب يراني شاخص
  اــكسر الرغيف مطامعا ومشارب         ي     ـــ الماء الزلال وغنيتضاتبر
 لتي نلمس فيها شعورا حـادا بالاحبـاط ا( يا أم عوف )يها رؤية جديدة قصيدة أما القصائد التي تبنى ف 
 [٣٠٢/٤ج/٣١ ] قائلا فيهاعند الشاعر
  ا ـــــــ   ولا حجول ٌ وان رفت هوادين   رر        ـــــــغُفلا اتيناك ِ لم تعلقْ بنا غُ
  ا ــــــرجم او ترضي الشياطين تُره بالع   ا          ـــــــملائكه انا اتيناك ِ من ارض
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  اــــ   فيها يلح شبح للذل يضمين     ا      ــإن لم يلُح شبح للخوف يفزعن
  ا ـــدعن الاساطينب ام الاساطير ي           ة  ــ أأوهام مضلل((أم عوف))يا 
  اـ،الضحايا والقرابين    خوف الشرور والاقوام مزجيه         (( ادم ))من عهد 
  ؟!ــا   للخير ِ صيرها شر ٌ ثعابين    ة  ً      ـــــأكُلما ابتدع الانسان اله
حينما نزل ( ص)هة للنبي محمد ان هذه القصيدة تروي حادثة مشاب ( علي عباس علوان )ويرى الدكتور 
 عليها متعبا ً مطاردا ً وهو ما ذكرتـه كتـب دته حين وفد فاضافته واحسنت وفا ( ام معبد )على امراة اسمها 
 الدينية وقراءته لكتـاب الله والـسيرة ونشاته  وربما افاد في ذلك شاعرنا من ثقافته [٧٩٢/٧ ]السيرة النبوية 
  .النبوية وخطب نهج البلاغة
ج على الرغم من تطور النبرة فيهـا عـن الاطـار  لايخر -ايضا– الجواهري في قصيدته هذه ونجد
، ية في تلك الـصحراء ، وعلاقات الطبيعوملامح الصحراء التي يغر ّ اليها،  من بدواته خرج لاي ))التقليدي فهو 
ثقـف العربـي فاذا هو يقحم صورا ً خشنة وبدوية على نموذج هذه القصيدة التي استقرت فـي وجـدان الم 
نجمـة كليـب، الحمـل  ، ثغـا، اشـاء )راء الـواردة فـي القـصيدة هـي  الصحفألفاظ[ ٨٩٢/٧]((طويلاً
 .[٨٩٢/٧](المرعوب
 [٦٠٢ـ٥٠٢/٤ج/٣١ ]:قائلا
  ا ــــا ثغا رددته الروح تلحينذا      ر    ــردي بما وهبته النساء من وت
  ا ـ تحريكا وتسكينمن زخرف القولا          ـخلت نبرته(( كليب))ونبحة من 
  في الذئب والحمل المرعوب مصغينا           ملغية     الرهطينوخطبة تسمع 
 كان الجواهري شبيها بالرصافي في هذا الامر فهو حريص على ان ينفذ الى ))      أما الوحدة العضوية فقد 
 يفتـتح فلاتـره لمعـاني الغرض الذي يريد ان يعالجه ، وحريص على ان يبعد شعره من تعدد الاغراض وا 
ة فائقة على معالجـة لك قدرذوله بعد . او يتغزل بليلي او يصف ابنه الكرم نقصائده بذكر الاطلال وبكاء الدم 
 من غير ضعف ولا وهن وكان  بعضا ًوهو فيها مطرد المعاني متسلسل الافكار يشد بعضها ( )...موضوعاته
 [٠٥٣/٥ ]((ي عليه قافيةيعجزه وزن ولا تستعص  التطويل ولاىلا يخشايضا 
     وفي مضمار الصورة الشعرية فيرى النقاد العرب أن الصورة الشعرية هي شارحة للمعنى ومضافة اليه 
 [٠٨/١٢ ]في القصائد التي ينظمها الشعراء
نا قـد  وجواهري        والشعر العراقي الكلاسيكي قد حاكى الشعر العربي القديم في صوره الحسية المباشرة 
ابـو العـلاء )لو نظرنا في قصيدته فع في استخدام الصورة القديمة وتوظيفها توظيفا صحيحا ً في قصائده بر
 [٣٨/٣ج/٣١ ]:في قوله ( المعري
  اــمما تشككت ان صدقا  وان كذب     ج      ــــ،اننا في أي مدلر لنانو
  مترف الطرباصناجة ُ الشعر تُهدي ال     ابا العلاء وحتى اليوم ما برحت      
تكشف كيف التقط الشاعر الفاظا وصورا ً من القديم وادخلها نسيجه ،ملتحمة التحامـا ))     فان نظرتنا سوف 
لقد استخدم الشاعر طاقة هذه الصور التقليدية المعطلة ولاسيما )....( الشعر ،صناجة(مدلج)منصهرة فيه امثال 
نه ومفهومه في ذهن المثقف المعاصر،وكيف اسـتخدمه د الذي اخذ مكا مذلك المصطلح الجا ( صناجة الشعر )
، بعد مئات من الـسنين حب المالمدوح والحاكم وصامالشاعر ليلخص صورة زمرة من الادباء تبيع شعرها لل 
عه اقتطاعا ً ثـم  لايرتد الى مخزونه الثقافي فيقتط لذا فان الجواهري  [٦٨٢/٧ ]((على انتهاء هذه العادة السيئة 
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لـصور التـي را ً في نسيجه والصورة القديمة تتشكل من جديد الى جانـب ا هيلصقه بنسيجه بل يجري منص 
  -:ونلمس ذلك في قصائده امثال[٧٨٢/٧ ]واقعه النفسي باستخدامه قدراته الخيالية الخاصةيخلقها الشاعر من 
ويـا [٣٠٤ـ ٥٩٣/٣ج/٣١ ]( هاشم الوتري ) [٦٤١ـ٩٣١/٣ج/٣١ ](ذكرى ابو التمن ()عبدالحميد كرامي )
 ](احييـك طـه  )[٦٣ــ ٥٢/٤ج/٣١ ](إلى الـشعب المـصري )[٠٠٢ـ ٥٩١/٣ج/ ٣١ ](سطاليس)بنت 
وما جاء فـي [٧٠٢ـ ٩٩١/٤ج/٣١ ](ايام عوف  )[٣٨٢ـ ٩٦٢/٣ج/٣١ ](يوم الشهيد  )[٤٩ـ٣٩/٣ج/٣١
  -:[١٥ـ ٩٣/ ٤ج/٣١ ](عبد الحميد كرامي )قصيدته 
  وارــن سفر مجدك عاطر ممــار            باق واعمار الطغاة قص
  ارــ، ونفح شذاته اعص  لطف متجاوب الاصداء نفح عبيره          
  وارــــا يتفتح النم، كـور           طهرا الضمير عليه فهو منرف
وكأن الشاعر قد استقل بنفسه بعد ان امتلك تراثه ولغته امتلاكـا  حقيقيـا ً )) تُشعر قراءة هذه القصيدة 
 [٠٩٢/٧ ]((وقد استخدم ادواته الفنية بمهارة وحذق)...( وره البارعة كيف شاءفراح يخلق ص
 نقرأ بعض قصائد الجواهري كنموذج للشعر الكلاسيكي نجده يعـرف كيـف يخلـق ))لذا فاننا عندما 
 فهو لايحاكي تلك الصور بحقائقها ، وانما بما تتركه من تـأثير .. الصور الشعرية الجديدة من الواقع اليومي 
  - :[٣٢٣/٣ج/٣١ ]لتحليل اسباب نكبة فلسطين( فلسطين)يقول في قصيدته [ ٠٤٤/٤ ] ((خاص في النفس
  دادـــــ  ولاكُتب  الفناء بلا م       ر ٍ         ــــفما ذهبت فلسطين بسح
  ادـــــولا بنت اليهود بلا عم        راف          ــولا طاح َ البناء ُ بلا انح
  داد ِـــــصاح بها بي هاوجيرتُ        ى         ـــــين ٌ لتبقوما كانت فلسط
الالفاظ الحسية ليست هي هدف الشاعر ، وانما هي وسيلة لحفـز المـشاعر واسـتثارة ))    ونرى كذلك ان 
الجـواهري رائـد ))و [ ٧٤/٧ ]((الحواس وتنشيط ملكة التحيل عند المتلقي لفهم الصورة التي يبدعها الشاعر
كيـف يجعـل ( يوم الشهيد) انظر اليه في قصيدته (...)لصورة الشعرية المؤثرة ميز في قدرته على رسم ا مت
 /٤  ]((للسوط وهو اداة السجان اللعين حياة تتحرك لتبعث في جسد المناضل روحا ً وثابة لمواصـلة الكفـاح 
   :[٦٧٢/٣ج/٣١ ]قائلا ً فيها [ ٣٤٤
  امـــ   في سمع محترس به انغ        ه        ــوالسوط يتحرش الظهور ووقع
  ن إدامــــــ        وكأنه للجائعي ة ٌ          ـــــاغاث( للمستغيث)وكأنه 
فهو يقتصد في استعمال التشبيه القديم، بما ا في صوره الشعرية ، عن نفسه ))     لقد كشفت عبقرية الجواهري 
يث نحو الـصور الحـسية، ي شعره ذلك التطور الحد فيه احيانا من مضامين مباشرة مسطحة وقد حل محله ف 
اخـي )ذلك مـا جـاء فـي قـصيدته من [ ٣٤٤/٤] ((، حيوية ،مدهشة تدعمها كثافة عاطفية صور ملموسة
 [٩٥٢/٣ج/٣١](جعفر
  مــبان جراح الضحايا  ف   م              ــــت لاتعلـأتعلم ام ان
  م ُــــِح كاخر يستروليس        ــةً         دعي قولـفم ٌ ليس كالم
  واـــطمعتاريقوا دماءكم         قعين الجياع         ديصيح ُ على الم
  واــــاهينوا لئامكم تُكرم   ن             ـــويهِتفُ بالنفر المهطعي
بصدق الاحساس عن صـورة فنيـة يعبر ))     ولعل من ابرز سمات لغته الشعرية تاثيرا ً في النفوس كونه 
على نحو لانجد انفصالا بينهما  [٧٨/٦ ]((، ومشهد يزاوج فيه بين الصورة واحساسه الصاخب المضطرب رائعة
 اذا اردنـا ان نحـتفظ – بل علينا –ناجزة للتعبير عن مشاعرنا او افكارنا ر اننا لانستطيع ان نجد صو ))ذلك 
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ويتجسد مثل هذا [٥٦/٣٢ ]((خاصة ان نقدمها الى الاخرين في صورتها ال –هذه العواطف والافكار باصالتها ل
 [١٤٢/١ج/٣١ ]: قائلا فيها٤٣٩١التي نظمها عام ( وادي العرائش)الامر في قصيدته 
  ود ُـ  مستوحشات به ايامي الس  دود            ـــيوم من العمر في واديك مع
  دـالشجيات الاناشي بالذكريات                 تـــنزلت ُ ساحتك الغّناء َ فانبعث
     مر الشباب ُ عليه وهو مسدود يالي باب ساحرة               لواجتزت ُ رغم ال
   فيه الاهازيج ُ والاضواء والعيد ُ                 رتـن وانتشـقامت قيامته بالحس
المادة وتوترهـا انسجاما ً مع هدوء حركة ))في شعر الجواهري فا ( حركية الصورة )وتبرز لدينا ظاهرة      
يز نصوصه حقق نص الجواهري هاتين الظاهرتين بطريقة عالية في الاداء ،ولعل مايم  ، النص الشعري داخل
، هي تلك الحركة المستمرة في شعره حيث الماديـات فـي مـستواها المـادي او الابداعية عن مجمل شعره 
ظلـت بعـض ، لـذلك لنص والقارئ بشهوة قرائية مستمرةالمعنوي في حركتي مد وجزر مستمر مما يرفد ا 
ومما جاء  [٢/٤٢  ]   (الذاكرة الثقافية)نصوص الجواهري حاضرة في الخيال القرائي الذي يمكن ان نسميه بـ 
 [٦١١/٥ج/٣١ ]، قائلا ً(يادجلة الخير) التوتر في قصيدة ما يمثل حركية الصورة لديه الدالة على
  ن ــين الماء والطي لوذ الحمائم ب          ه      ــــحييت ُ سفحك ظمانا الوذ ب
صـورة الـضمان )عمق الحركة التشكيلية المبتكـرة من تشكل ( لاذ) لحظة التوتر التي خلقها الفعل ))نجد ان 
 الكثير فقد حاولت هـذه الشيءلان الصورة فيها من الحركة ( بصورة حركة الحمام وهو يقترب من ماء النهر 
  .[٤/٤٢ ]((ت متحركة في الذاكرة الثقافيةالحركة دون رسمها او تصورها من حيث الابعاد ، فظل
قـائلا ً فيهـا  (  بالحـسين تامن  ـ) قـصيدة  ة المتحركـة مـا ورد فـي الصور    ومما يدل على هدوء 
 [٤٣٢ـ٣٣٢/٣ج/٣١]
  دع ـم المبـة الملهـ بصومع           ال     ـوطفت بقبِرك طوف الخي
  ع ِـبتروة الاصب حمراء مـحـ                 كأن يدا ً من وراح الضري
  رع ِــوالضيم ِ ذي شرف ٍ مت ع                وــم ٍ بالخنـى عالـتمتد ال
: شاعر دلالة حركة هادئة تلتحم مع قولـه ل ذات افي هذه الابيات ياخذ مع( طفت)فعل نرى ان ال ))      فاننا 
ان لم يكن هناك هدوء يتناسـب اذ ان قدسية هذا الجو لايمكن ان تتم بصورة متوترة ( طوف الخيال والتأمل )
  . [٣/٤٢ ](((بصومعة الملهم المبدع)لذلك قال الشاعر (( ع)الحسين)مع جو مقام 
   (أيهـا الارق )    وقد تتأرجح بين البطئ احيانا ً والسرعة احيانا ً اخرى فمثال البطئ قول الـشاعر فـي 
  -:[٦١١/٥/٣١]
  ل ــ معي وينتقيتمشى           ل ٌ     ــي من الاسى جبدأنا عن
جـبلا ً مـن )اذ ان كمية الحزن كبيرة تبلـغ ( يتمشى)حركة بطيئة تتوائم مع الفعل ))نجد في هذا البيت     
الدلالية فلا يمكن القول ،لان القول بسرعة الصورة سوف يخرجها من منطقيتها  يتطلب سرعة وهذا لا ( الحزن
  .[٤/٤٢ ]((ىبسرعة الحركة مع جبل الاس
  التي ( ثورة الوجدان) على سرعة الحركة في قصائد الشاعر قصيدته    ومما يدل
  -:[٩٢٤/١ج/٣١ ]تأتي سرعتها من صعوبة المعادلة قائلا ً فيها 
      صبرا ً كما سلطوا ماء ً على نار ِ        ي   ـسلطت عقلي على ميلي وعاطفت
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مما جعلها في استحضار دائـم فـي يتبين ان الصورة الشعرية عند الجواهري هي حركة سديمية متواصلة ))
 في معطيات حركتها بين البطء والسرعة تارة، والهدوء والتـوتر تـارة اخـرى عونتتالذاكرة وهي الصورة 
  .[٤/٤٢ ]((بحسب الموقف الشعري
)...( جديدة الى حد بعيد من دون ان تعيق تقبل الجمهور لها طريقة ))      ونجد ان الصورة عند الجواهري 
، وثانيا ً لان أي صـورة او  الاساس جيدا ً وبوضوح يبسط موضوعه  ، ً لان الجواهري منذ البداية اولاوذلك 
  .[٨٣٦ـ٧٣٦/٤١ ](( مع تدفق العاطفة التي يجيش بها شعر كشعر الجواهريمة غير مألوفة تنجزلك
 ،ت ايقاعهامفخا      وموسيقى الجواهري في شعره قد جاءت محاكاة لموسيقى القصيدة التقليدية في جرسها و 
التاسع عشر واوائل القرن ت بها القصيدة والتي وجدنا مظاهرها في القرن التي اتصف ذلك نتيجة لحالة الجمود 
ومحاكاتها للشعر العربي القديم على الرغم من محاولات التجديد التي لم فلم تتجاوز اطارها التقليدي  ،العشرين
 .[٧٨٣/٤ ]ى المستوى الفني المتفاعل مع العصر الحديثتتمكن هي الاخرى من الانتقال بالقصيدة ال
      وعلى الرغم من ذلك فان موسيقى شعر الجواهري مناسبة عذبة ليس في شعره ما يسئ الى موسـيقى 
 الذي يضفي على ع، وتتمثل في اختيار البحر، والقافية واعتماده التصري فهي عالية  ابهايالشعر أو يحد ّ من انس 
 [١٩٢/٣ج/٣١ ]قائلا فيها( دم الشهيد)من ذلك قصيدته  .[٩٢ـ١٢/٠١ ] فضل عذوبة عذوبة الموسيقى
  اـــ وسيروا في جهادكم جماع         ا     ــ متاعد ٍخذوا من يومكم لغ
 [٦٩٢/٣ج/٣١ ]ويقول 
  اـــ    وان طال الطريق به متاع       ا    ـــوكن ان لفه ليل ٌ شعاع
 [٦٩٢/٣ج/٣١ ]وكذلك 
 اــ   وعما يغضب الوطن امتناع          تطعت لك انصياعا  وزده ما اس
نجد في هذه الابيات ملائمة كبيرة بين وزن الشاعر وقافيته مع بناء القصيدة العام ،وهو امـر نـابع مـن    
  .[١٩٣/٤ ]عناية بهاواهتمام الشعر العربي بالقافية 
وزن ليس مجرد قالب تصب فيـه التجربـة او ال))ووكلنا يعرف ان الوزن هو احد مكونات موسيقى القصيدة 
 وعاء يحتوي الغرض وإنما هو بعد من ابعاد الحركة الانية لفعل التعبير الشعري نفسه في محاولته خلق معنى 
)...( كان الجواهري اكثر براعة في اختياره لـلاوزان ))وقد. [١٢٤ /١٢ ]((لاينفصل فيه المسموع عن المفهوم 
   . [٨٥٣ /٥] ((على امتلاك نواصيها حتى سلسل له الـنظم علـى أي وزن يختـاره فلقد كانت له قدرة عجيبة 
التـي جـاء [٨٥٣/ ٥ ](الثـورة العراقيـة )وهو في اول الطريق ومنهـا قـصيدته  ولانجد فرقا بين ما قاله 
 [١٠١/١ج/٣١]:فيها
  عـــ ان لم تبق الا المطام    فلا عيش   ع     ــولى من الدهر راجلعل الذي 
/ ٣١ ]التـي جـاء فيهـا (الاقطـاع ) قاله بعد ان استوى عوده واستقام له النظم كمـا فـي قـصيدته اوبين م 
  -:[٨٥٣/٢ج
  من الشعب منقوض القوى والعزائم            ا ـمن الظلم أنا نطلب العزم صادق
 نبـو او اذ نجد ان عباراته في كلا القصيدتين وجملة قد جاءت منسقة تمشي مشيا طبيعيا لـيس فيهـا 
 [٨٥٣/٥ ] والترسلغمذوذ في النش
فقد تميز الجواهري من بين الشعراء الكلاسـيكيين العـراقيين ( القافية)ومن مكونات القصيدة الاخرى 
يـوم )طوعيا في قصائده ومنها قصيدته عمالا است يستعملها على نحو خاص فهو بهابدقة اختياره لها واهتمامه 
  :قائلا [٩٦٢/٣ج/٣١ ](الشهيد
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  وامــــلام            بك والنضال تؤرخ الاعـــة وسـتحييوم الشهيد 
  امــــوتفخر الارق ،علم الحسابا           و شامخر يزهبك والضحايا الغ
مع المعـاني المأسـاوية ( الميم)وي رملها انسجاما لحرف ال ك       فنرى في هذه الابيات وابيات القصيدة با 
، وعلى الرغم من طول قصيدته فان المستمع لايلاحـظ أي ٨٤٩١نون في وثبة كا ( جعفر)شقيقه لحادثة مقتل 
وممـا .فتور في التوتر الموسيقي للقصيدة الذي ظل محافظا على نبرته النغمية الحزينة الثائرة طوال القصيدة 
 [٣٨٢/٣ج/٣١ ]ورد في هذا المضمار البيتين التاليين قائلا فيهما
  امـــــــقبب له مضروبة وخي    ا        ـــواذا بها والذل فوق رؤسه
  دامـــة وصرمع(( الرغيف))   بأسم           !اـيحتازها والجوع ينهش لحمه
 فالعلاقة ما بين القافية والبيت الشعري هي ما أكد عليه القدماء ،إذ تجد وكانك ابتدأت من البيت الاول 
 ي بمعناه على الرغم من الموقـع الـشكل حيث اثار انتباههم موضوع موقع القافية في البيت الشعري وعلاقتها 
 [٩٧/١٢ ]في نقده للقصائد القديمة( ابن طباطبا)التزويقي لقيمة القافية والذي اكد عليه 
 مراعـاة ( حرف الحـاء )ائده القومية ان الجواهري قد استخدم في قص  :    فنلاحظ على سبيل المثال 
ما جاء فـي ديوانـه وم. الخ....سلاح،رماح،جماح، ،كفاحلات الكلمات الموحية بالثورة مثل نسجامه مع دلا لا
  :[٢٣١/٣ج/٣١ ]قائلا فيها( ذكرى وعد بلفور)قصيدته 
  احــ الكف في ويومك مثل امسك      خ دام     ــاريــدس والتـــم القأأ
  احـكنعشك وهو مشتجر الرم      ي     ـــــومهدك وهو مهبط كل وح
  ((لاحـص))فقد اوى الصليب على            ((ىــموس)) ان لم يأو((التيه))ووادي 
وانتـصاراته ليكـون  في استحضار التاريخ القومي العربي بامجاده( الحاء)استثمر الشاعر حرف ))فقد 
فكـار  متفاعلا مـع المعـاني والا ابة انسياباً نسوجاءت القافية م  .لوقوف بوجه الاستعمار والصهيونية حافزا ل 
 [٥٩٣/٤ ]((القومية التي ارادها الشاعر
موسيقى قوية رنانة، من خلال تعامله مع اكثـر )) طور والنضج اخذ الجواهري باستعمال       وفي مرحلة الت 
ولـم .والمتقارب والـوافر  ل،مكالكامل والبسيط والر  ،ين والقرع والتاثير النغمي الحاد بحور الشعر احداثا للرن 
ولو تاملنا قصائد هـذه المرحلـة ،لوجـدنا )...( (تونس)يستعمل البحر الطويل سوى مرة واحدة في قصيدته 
اغلبها يدور حول الاحداث السياسية ويصور الكفاح السياسي للحركة الوطنية في العراق او يعبر عن مواقـف 
ه في المحافـل العامـة يفاذا علمنا ان معظم هذا الشعر كان يعده الجواهري ليلق .الشاعر من السلطة السياسية 
قـصيدته  ذلك ومن. [١٠٣ـ٠٠٣/٧ ]((كان يدعوه الى هذا الاختيار في الاوزان والبحور ادركنا السبب الذي 
 [١٤١/٣ج/٣١   ] :النغم فيها  قائلا علو التي نلمس( ذكرى ابو التمن)
  وارـــــ  والثورة الحمراء والث   اري      ـــــجالقسما بيومك والفرات 
  ارــــه عن روضة معطح وتم    ة      ـــوالارض بالدم ترتوي عن دمن
   ارــغجثث تغطي الارض أي م     ا      ــــوالخيل تزحف لم تدع لمغيره
  
الذي يلحق فيـه العـروض بالـضرب امـا ( عالتصري)لاحداث النغم العالي اسلوب  الشاعر     وقد استعمل 
 [٧٠٤/٣ج/٣١ ]فيها قائلا ( اطبق دجى)ما جاء في ذلك قصيدته مو[٣٠٣/٧ ]بالزيادة او بنقصان
  ابــ ياسح   اطبق جهاماً        ابــضبى اطبق اطبق الدج
  ذابـــع، محرقا اطبق      ر    ـــاطبق دخان من الضمي
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  ابــاطبق تب،هم  دماِر ِة       ا   ـم على حاطبق دمار
 الرغم من  الاشارة الى ان الشعراء التقليديون ومنهم الجواهري ظلوا على التزامهم بالقافية على روتجد
عينات وكان في مقدمة واخر الارب أالتي برزت ( الشعر الحر )معاصرتهم للتحولات الجديدة في الشعر العراقي 
 [٦٩٣/٤ ].لهمن وقف ضد هذه الحركة التجديدية الجواهري وغيره من الشعراء المعاصرين 
النبرة من جميع شـعر أن الجدية العميقة في ))الحر نابع من ا يكون موقف الجواهري من الشعر وربم
حاجة الى الشكل الشعري الذي ورثه واتبعه تلقائيـا وهـو نظـام الـشطرين والقافيـة في الجواهري كانت 
 [٦٦٢/٤١]((الواحدة
الا انه حاول الخروج عن نطاق القديم الا ان محاولاته بائت بالفشل لان قصائده التي نظمها على وفق 
 ومنهـا قـصيدته [٦٦٢/٤١ ]لعظيم والفخامة التي تميز بها الجواهري  الحديثة قد افتقرت للانسياب  ا الرؤية
  .[٣٧١ت٥٥١/٢ج/٣١ ](فروديتأ)و  [٢٥٣ـ٩٤٣/٣ج/٣١ ](اتاني)
الا اننا وعلى الرغم من ذلك كله لايخفى ما احدثه الجواهري من تطور على مستوى القصيدة العمودية 
ة بين نبرتين مختلفتين ومنهـا مزاوجـة الجـواهري هو المزاوجة والمشاكل ( الايقاع)فمن مظاهر التجديد في 
ت الحيويـة االجيشان العـاطفي والايقاع  ـ)) ;( الموت)يقاع الماساوي المتمثل ب  ـوالا( الحسي)لنبرتي العاطفة 
 المرعب فـي وهي نبرة تتراوح بين الغضب. وا له خصوصيةتخلق ج)...( دها نوع من النبرة نالمتظافرة يس 
 صـورة المـوت كثيـرا مـا تـسلل جاد الى حد ان  ، الغزلية هنشغال جاد في قصائد قصائده الوطنية وبين ا 
 [٨٢١ـ٧٢١/٣ج/٣١ ]قائلا فيها ،(اليها) ومما جاء في ذلك قصيدته [٩٦٢/٤١]((اليها
  مئا ً يرشف ُ              وخلي فما ً ظااة    ــــاميلي بصدرك نبع الحي
  زفـــــ  الى امد ثم يستن     ال           ــوع هذا الجمـفينب ،اميلي
  ف ُـــسيكبح ُ منه ويستوق           ان       ـذا الشباب الطليق العنـوه
   فُ، وسمع ُ القضا مره   علينا      ت ٌ        ـــفسيف غد ً مصلأميلي 
  ف ُـنوك في العنف لايخلفالحمام ُ                  ص ي،ـم لاتخلفـ، ثِعدي
( اللفظـي ) التي تزيد من محاسن البناء الموسيقي والايقاعي للقصيدة هو عنصر التكرار         ومن الامور 
للمفردة سواء اكان في البيت الشعري الواحد او في ابيات القصيدة الواحدة ويعزز تلك الجودة استخدام التكرار 
  .استخداما ً عفويا ً من دون صنعة
وعلـى نحـو -جحوا في تحقيق هذه الغاية الايجابية في شعره في مقدمة الشعراء الذين ن      ويعد الجواهري 
  :[٩٥٢/٣ج/٣١ ]التي قال فيها ( ي جعفرأخ) في قصيدته –خاص 
  م ُـف  بأن جراح ُ الضحايا                 ملــــتع أتعلم ام انت َ لا
  م ُـــ أثقلها الغُنْم ُ والمأث         اة        ـــاب َ الطغأتعلم أن رق
  مــ    تَظل  عن الثأر تستفه              دــ أن جراح َ الشهيأتعلم ُ
 مـاهرا ً ، فنلاحظـه مـستعملاً بأكملهاو في قصيدته حوهكذا نجد ان الشاعر مستمرا على هذا الن    
  . وتشويق للمتلقيلعنصر التكرار بما فيه من متابعة
ومن ذلـك ١استخدام عنصر التكرار  اخرى يظهر عليه التكلف والتصنع في ةإلا ان الشاعر وفي قصيد 
 [٠٣٣ـ٩٢٣/٣ج/٣١ ]قائلا ً فيها( اطل مكثا ً)ماجاء في قصيدته 
                                                
  .٦٢٤:التیار القومي في الشعر العراقي الحدیث : ینظر 1
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  ب ٍ           ستَنْقُص ُ من الضحايا أو تُضيف ُـــأطل مكثا ً فانك عن قري
  ف ُــ   بحيث يدور ُ والقلم ُ الرهي دا ً       ــــبارا ً عنييدور الفكر ج
  وف ُــــ لكل منامة ٍ طيف ٌ يط     ه     ـــيقض مضاجع الباغين َ من
كما ان الجـواهري لـم .  البيت الاول كانت ضعيفة الدلالة كلمة يدور في الشطر الثاني من  ))نجد ان  
( أطل)يوفق في القصيدة نفسها بأختيار الالفاظ وسلاسة مخارجها وتناسقها العام فقد افتتح القصيدة بفعل الامر 
  .صائد التقليدية ذات الرنين الخاصع افتتاحيات القاسب منثقيل لايتوهو 
 سـيطل –أطـل )دت الكلمات متشابهة الدلالة  ور وقد.في القصيدة (  مرة ٤١)تكرر  ( الطاء)ان حرف      و
 ( - الطـاووس – طريـف –ره  تـأط – النقط – الخطران – قطوف –  يطوف – طيف – بطل –المطاحن 
فعـل صـانع ٌ ببل كان . لهدف خلق جو خاص فرضته حالة القصيدة حظ السامع ان هذا  التكرار جاء ولايل
 تكـاد تـسيطر علـى معظـم الـشعر الـسياسي فـي هـذ ر ُ الصنعة وظاهرة التكـرار المـصطنع ماه
  .[٧٢٤ـ٦٢٤/٤]((الفترة
 الى تكرار جمل معينـة لتعزيـز الاثـر العـاطفي أيلج))        ولكن على الرغم من ذلك فان شاعرنا كان 
  .في قصائده [٠٤٦/٤١ ] ((وتقويته
      وكان يعمد اليه الجواهري لفائدة مهمة هي أن عملية التكرار تساعد على تقوية مكانة الصورة في نصه 
من العفوية الحسية الناضجة في شبكة القصيدة وقد ساعد هذا الامر في عملية التـوتر والـشد منطلق في ذلك 
   .[٥/١١ ]لغة الشعرية معيارية من النمو المتزايد العاطفي الذي يأخذ شكله المتصاعد ليعطي ال
 علـى أم أماكن فقد عالج الشاعر هذه المـسألة  سواء أكانت اعلام لشخصيات ( بالاعلام)      أما فيما يتصل 
قـديم ٌ :  علـى نـوعين ، وقد انقسمت اعلامه ختلاف الزمني لا، تبعا ً ل دلالي: زمني والاخر : محورين الاول 
  .وحديث
علام القديمة قد جاءت على مستوى الشخصيات من الانبياء والملوك والقادة والـشعراء والفلاسـفة        فالا
ادم، حـواء، )ا على سـبيل المثـال لا الحـصر وشخصيات تاريخية تميزت بصفات معينة في تاريخها ومنه 
 البحتـري،  ي،المتنب  ـ ة الفحل، معلق ، صلاح الدين، رىسك فرعون، معاوية، يزيد،الرشيد،  ،(ع)موسى، علي 
  .وغيرها كثير في قصائده( حاتم الطائي قارون، افلاطون، سقراط،
 ذي قـار، ،يـوم الـسباب، البـسوس ) علما ً ان هذه الشخصيات قد ارتبطت بمعارك واحداث منها 
( الـخ ...، كليـب،  وائـل تغلب، لهنود،ا ، الفرس، العرب) وقد ارتبطت بقبائل مثل ( الخ...، الطف عمورية
 فة على اختلاف شخصياتها مثل مع دول مختل ( الخ...بابل، السدير، الخورنق،)ثل باثار م ارتبطت  وبدورها قد 
 دجلة،الفرات،)ن امثال ومن ثم ارتباطها بأبرز ظواهر الطبيعة  لديها م ( الخ...، لبنان، العراق، مصر، سوريا )
يادجلـة )قـصيدته المعروفـة ومثالنا على ذلـك قولـه فـي .متنوعة بين ما هو ديني وادبي ( الخ...النيل،
  -:[١٠١/٥ج/٣١](الخير
  ن ِــــــظني هواجس ٌ بين ايقان ِ وت    أكاد اخرج من جلدي اذا اضطربت       
  ارون ِـــكفّاي ان ليس يجدي كنز ُ ق    ت ْ       ـــأقول لو كنز قارون وقد علم
  ن ِــالسراطيبعض ن أن الخصاصة م      ي      ـــفيدمغُن ماكنز ُ قارون،: أقول
        ومثلما تعامل الجواهري مع الاعلام على نحو تابع للموروث التقليدي فقد تحول هذا التعامـل علـى 
اساس من التحضر مقتربا ً فيه من الحياة الحديثة لواقعه المعاصر فوردت في شعره اعـلام حديثـة عربيـة 
 ، ويلـسن، سعد زغلول، الملـك غـازي، غانـدي )حصر منها على سبيل المثال لا ال اء وقادة سواجنبية لرؤ 
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 طه حـسين،  احمد شوقي،  الزهاوي، الرصافي،)ومن الادباء ( وغيرهم كثير  ...فر ابو التمن ستالين،لينين، جع 
الـشيخ حـسن  الخالـصي، ، الـشيخ علـي محـسن الحكـيم )ومن رجال الدين ( يرشكسب روسو، جبران،
 انيتـا،  ام عـوف، )واعلام منوعة ومنها ( الخ...الحكيم،ي،سعيد رتهاشم الو )ومن اصدقائه  (الخ...الجواهري،
جنبيـة والا( الـخ ...الحلـة،  دمشق، بغداد،)ية ومنها وقد ارتبطت اعلامه بأماكن عربية واجنب ( الخ... ى،سلم
  ( .الخ...فرنسا، امريكا، نيويورك،)
ي، نالـدي  الادبي، ومانسي،الر)وقد ارتبطت هذه الاعلام الواردة في قصائده كلا ً بحسب اتجاهها ومنه 
  (.الثوري، او الارتباط الخاص بالشاعر
 [٩٩ـ٧٩/٣ج/٣١ ](جمال الدين الافغاني)        ومن ذلك قوله في رثاء 
  ادا ــم عـل بالرسالة ثنزت            اـياروحا ً علي جمال الدين،
  ادا ـتجشمه ُ سواك فما استق  وف ٍ        ـك في عستجشمت المها
  رعة ٌ تَهب ُ الجهاداشوكانت رق ٌ          الدين كنت وكان شجمال 
  -:[٢٥٣/٣ج/٣١ ](انيتا)في قصيدته  ومن ذلك قوله على المستوى الرومانسي
  ات ِــطيفٌ لوجهك رائع القسم    لاح يهزني       ((انيت َ))أني وجدت ُ 
  يـاتوأنشق عطره بشذ ، أكاد امسح سطحه            بفمي((الجبين))ألق 
فنلاحظ مما سبق في معجمه الشعري الخاص بالاعلام ان الشاعر يجعل من الشخصية الـواردة فـي 
ح أو قصائده متنفسا ً لما يضطرب في داخله من مشاعر وانفعالات على اختلافها متراوحة ً بين حـزن وفـر 
  .تفكر و اثارة
واحيانا ً يجعـل .نسان او فنان اناته فيما يعتمل في ضميره كا ع تكون مدخلا ً لطرح م – ايضا –وهي 
عامـا الة ينفي عنها سمة الخصوصية ليجعل منها اثـرا ً دالجواهري من اسماء الاعلام او الاماكن رموزا ً 
ومـن ذلـك مـاورد فـي .  الضيق الى المـستوى الواسـع العـام فعا ً من خلالها بموضوعه من الحد مرتً
 [٦٦٢/٤ج/٣١ ]قائلا ً فيها(ذكرى المالكي)قصيدته
  ارــ وأنقرا           في الخير والشر أنقاـفهرصعدنان ُ لم تزل الدنيا ي
  رارـــتبنيه أب دم ماـ غاو ٍ يه رف ٌ        ـحتموليس ينفك باسم البر 
  :[٤٧٢/٤ج/٣١ ]       ومنها ابياته في دمشق في القصيدة ذاتها وعلى المحور ذاته قائلا ً 
  !مسحت درار لو (( دجلة ))فضرع     ه       ــ ب ِ بي عيش ٌ اضيقُدمشق ُ لم يأت
  ! ارـــاب((للبترول)) للمغريات،و ر          ـــــ،حفوثم ،لولا ضمير ٌ عاصم ٌ
  ارـشعرا ً من الذهب الابرير قنط   ه         ـــــــا مثقلا أصرففلو شئت كا
  !ارـــلحق انكحتى من المدعين ا ا           ــــــلولا رسالة حق قد يحيق به
فنلاحظ ان الشاعر في ابياته الاولى قد جعل من رثاء المالكي منفذا ً لايصال رسالته الى الناس تعبيرا 
المواجهـة  بوسـاطتها ة جعل منها رساله يطـرح والابيات الثاني .يه في كل مايدور من قضايا مجتمعهعن رأ 
  . كنفها بالوجود او العدمحكم على الانسان الذي يقطن فيتالحاسمة مع السلطة التي 
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  :الخاتمة -٤
رج عـن روح ختعد قصائد الشاعر الاولى في العشرينيات انعكاسا ً للغة القدماء فالفاظ هذه القصائد لات       
 الـصنعة نتيجـة اعتمـاده علـى م في اسر التقليد ومن ث يقعالماضي لانها جزء منه ،وهذا ما جعل الشاعر 
القديم ،الا انه وفي مرحلة نضجه الشعري وعلى الصعيدين الفني والفكـري وتطـور المحاكاة والاتكاء على 
تجربته الشعرية تطورت قابلية الشاعر وبرع في طريقة اختياره لالفاظه واستعمالها مع وضعها فـي المكـان 
يم وانمـا فلم تعد اللفظة هيكل جامد تابع للمـوروث القـد  ،يجعلها ايجابية وموحية الذي يبث الروح فيها مما 
وبهذا قد وصلت الينـا .اصبحت مفردته ذات غاية فنية يقصدها الشاعر ليبعث اجواء معينة تناسب الموضوع 
  التنكر للحاضر مع حداثتـه ندومن فيه من اصالة ت لغة الجواهري كلاسيكية متينة تستلهم الماضي بما توفر 
 تنـوع  مـن مبـالرغ   ايحائية الايصال وبين الصادق الهادف وهي قد تراوحت بين واقعية النشأة في التعبير 
  . التي عالجها الشاعر في شعرهتالموضوعا
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
 
  :المصادر -٥
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 .٩٥٩١
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  .الخامس الرابع، ،الثالث الاجزاء الاول، الثاني،.٣٧٩١ ط،.د ، بغداد،واخرون، مطبعة الاديب البغدادية
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